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Cal una orientació
Una de les acusacions que, en matèria social, es pot fer als actuals gover¬nants és la d'una manca d'orientació. L^rientació no pot excusar-se mai en els
homes de govern. Serà equivocada o no, però és imprescindible en totes les co¬
ses i en tols els moments. I quan es va darrera d'un govern que com el del Di¬rectori va portar un desballestament general en tot, llavors l'orientació encara és
més necessària.
I, certament, aquesta no es veu enlloc. Aqui tenim l'exemple de l'Organitza¬ció Corporativa en malhora esverdegada pel tristíssim Aunós qui, d'una idea quepodia ésser fecundíssima, en feu un trencacolls. Què ha fet el govern enfront de
la mateixa? Esguardem-ho un xic.
El Ministre del Treball va fer manifestacions en el sentit d'ésser partidari de
l'organització paritària. El que no digué, però, el Sr. Sangro, fou que ell, potser
no era partidari dels fonaments ni del desenrotllament que el seu antecessor
havia donat a dita organitnació. El que no digué fou que l'organització paritària
comença per fonamentar-se en una representació falsa; que abans d'anar a l'or¬
ganització corporativa calia pensar en l'estructuració de l'Associació obrera i pa¬tronal sense la qual cosa la representació en els organismes pariíaris; sempre serà
falsejada; que calia fixar bé les atribucions dels organismes paritaris que s'haviende crear progressivament i amb una gran austeritat de mitjans; que s'havia d'anar
amb extraordinària cura en donar-los atribucions, sobretot en iriuatèria judicial,
eminentment tècnica, etc. 1 així tenim, potser, un Ministre partidari de l'organitza¬
ció corporativa, però no de l'organiízació corporativa actual.
Davant d'això, quin camí ha seguit el govern? Un camí ple de giragonces,
però no un camí franc, decidit, clar, orientador. D'una banda ha anat llimant—
quasi be sempre amb encert—la famosa creació del Directori, suprimint orga¬
nismes, tallant sous, llençant al carrer gran nombre de gent que ocupava càrrecs
inútils, etc. Però, per altra banda, ha deixat sense ni retocs els grans problemes
fonamentals de la falsedat de la representació obrera, de les atribucions i facultats
dels comitès i comissions, etc. D'una banda no ha suprimit tots els organismes
inúíüs, palesament inútils (com l'Escola Social de Barcelona i com la Comissió
Mixta de Publicacions, orgia de sous i contradansa d'amics) però, d'altra banda
procura evitar la creació de nous Comitès pariíaris. Per un costat, no vol crear
organismes d'aquesta mena; i per altre costat, cada vegada que es planteja un con¬
flicte ordena la creació d'un comitè paritari circumstancial per aquell sol cas, com
ara ha passat en moltes ciutats del Nord, a Santander especialment.
En que quedem doncs? Comprenem que el govern hagi tinguí dubtes i va¬
cil·lacions. El seu caràcter d interí, la por de tocar aquests delicats problemes perles conseqüències gícua que podrien portar, expliquen que no es procedeixi de
pressa i corrents. Però els esdeveniments passen, les relacions patronals—obre¬
res cada vegada són més apremiants i per això potser ja seria hora que conegués¬
sim el pla del Govern en aquesta important esfera de la vida pública; o que, al¬
menys, en els seus actes i decisions s'hi mostrés un criteri definit, dre<urer, pro¬
curant allunyar aquesta sinuositat actual verament funesta per a iots.
Es partidari el govern de l'organització paritària? Si ho és, que comenci per
dir-ho clarament que això que patim no és ni ha estat mai organització paritària;
i, com a conseqüència ia modifiqui i l'estructuri novament de soca arrei. El con-
tentar-se amb mesures de detall, ni satisfarà l'opinió ni millorarà allò que funa-
mentalment és dolenb
No és partidari de l'organització paritaria? L'avors que acabi amb aquesta
aparença d'organització que ni ha de solucionar cap problema ni ha de donar
cap benefici a patrons ni obrers.
Els governants poden equivocar-se i s'equivoquen tot sovint, sobretot quan
no tenen el control de l'opinió. Però la primera i més fonamental equivocació
comença per derivar de la manca d'orientació en els problemes trascendentals
dins la vida de l'Estat.
Josep M. Oich
casa tot menjant mores i algunes cire¬
res d'arbós; a les dotze ja teniem el di¬
nar preparat amb escudella i carn de
olla i galetes.
A la tarda fa molta calor i ens entre¬
tenim jugant el joc de l'oca, Berlin,
construccions, etc. El sol va anant a la
posta, la calor minva i l'ombra de la
casa s'estèn per l'era i nosaltres ho
aprofitem per a fer entrenament de bas¬
quetbol, després la sessió de gimnàstica
i comença a fer-se fosc; el senyor Illa
ens explica la 14.® lliçó d'Història de
Catalunya que parla de les institucions
en l'època comtal; després a sopar: so¬
pes, fasols i peix i a les nou anem a
dormir bo i menjant una galeta Nèlia.
Antoni Fabrés
L^arribada
Diumenge, a les set del vespre, arri¬
bà la Colònia Escolar que durant el
mes d'agost ha sojornat a Canyamàs.
Foren rebuts pels seus familiars i la
junta de ia Delegació.
Els infants venien amb l'alegria pin¬
tada al rostre i i'escena es desenrotllà
dintre les naturals expansions familiars.
La festa de comiat que va tenir lloc a
Canyamàs, organitzada pel Grup Sar¬
danista i la Secció Excursionista de la
Societat Iris, va transcórrer amb ia mi¬
llor harmonia. Les sardanes, matí i tar¬
da, foren puntejades per un bon estol
de sardanistes. Els infants de la Colò¬
nia i del poble de Canyamàs foren ob¬
sequiáis amb un berenar esplèndid.
Amb el crií de <A reveure!» foren des-
pedits es pot dir per tot el poble de
Canyamàs.
En les properes edicions 'publicarem
un resum de la organització d'aquesta
Colònia que ha obtingut un èxit escla¬
tant per la Delegació a Mataró de la be¬
nemèrita Associació Protectora de la
Ensenyança Catalana.
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 199.469 pies. 00 ets. procedents
de 350 imposicions.
S'han retornat 170.655 ptes. 27 ets. a
petició de 102 interessats.
Mataró, 31 d'agost de 1930.









Ens llevem a les sis i cap a fer una
bona neteja de cap a peus i a les set
arriben el pare i germà d'En Jubany.
A les vuit esmorzem: sopes, mongetes i
costelles; a tres quarts de nou anem a
Canyamàs on hi visitem el Sr. Rector i
cap a missa; en sortir ja ens esperaven
les nostres famílies que ens porten ju¬
guéis i lleminadures; tot jugant a pilota
esperem l'hora d'anar a dinar a Ca l'E-
pifani que ens dona bona amanida,
arròs amb conill i escamarlans, conill
amb suc i per postres dues tallades de
meló.
A la tarda, quan marxaren les famí¬
lies, anàrem a casa dels senyors De
Prats que ens obsequiaren amb un
sandwich de primera al qual hi havia
un bon tall de pernil cobert de mante¬
ga; els mateixos senyors ens obsequia¬
ren amb una sessió de cinema; els hi
donem moltes mercès per les atencions
rebudes de cada diumenge i carregant-
nos una gran sindria que els pares de
En Fabrés portaren perqué ens la men¬
géssim junts l'endemà, marxem cap a
Can Bellalta. A dos quarts de vuit so¬
pem i a dos quarts de nou anem a dor¬
mir tot rosegant una galeta Nèlia.
Ballbona
Dilluns, dia 25
A dos quarts de vuit ens llevem, ens
rentem i cap a esmorzar. Era si fa o no
fa un quart de deu quan marxem en di¬
recció cap a la font del Mal Pas amb la
sindria que els meus pares portaren;
arribant a la font la posem a refres¬
car; el senyor Illa ens tira una fotogra¬
fia en el cobert on pocs moments des¬
prés ens mengem la sindria que resulta
ésser molt bona, lamentant-nos de no
tenir-ne una cada dia. Retornem a la
Advertim als col·laborados es¬
pontanis que ens trameten treballs
signats amb un pseudònim que no
podem acceptar-los per a una pos¬
sible publicació si no ens indiquen
llurs nom, cognoms i domicili.
—¿Què ho fa que quan vinc a visi-
tar-vos no hi sou mai?
—La meva bona sort, heu's-ho ací.
De Bulletin. Sydney,
A la Corunya no es
I deixen enredar i es¬
bronquen els exdic-
1 tadors
I Sembla que els fets de la Corunya
i han tinguí més importància que la que
I els vol donar el Govern. A La Noche
I d'ahir trobem una informació dels es-
1 deveniments que es desenrotllaren diu-
1 menge passat en aquella ciutat gallega.
Al matí d'aquest dia hi arribaren els
! senyors Calvo Sotelo, comte de Gua-
I dalhorce, Josep Antoni Primo de Rive-
I ra, Fuentes Pila i Medina de Togores
disposats a fer propaganda per la U.
M. N. car havien fet córrer que aquella
j provincià era la més afecta a la Dicta-
I dura.
I' Amb moltes precaucions, perquè els
I ànims estaven molt excitats, celebraren
I un míting que fou pròdig en soroll i
I escàndol, i després, protegits per la
i força pública i entremig d'una tempes-
I ta de crits i xiulets es dirigiren al local
{ on havien d'entaular-se.
I Deixem al corresponsal de La Noche
I la descripció del que va seguir:
I «Cerca de las cuatro de la tarde, (er-
I minado el banquete, los concurrentes
1 vieron que no iban a poder salir por
I la calle Real a causa de los grupos hos-
í tiles que allí esperaban, y en vista de
I ello decidieron salir por la calle de Ol-
I mos; però la gente se dió cuenta inme-
í uiatariierúe Jel cambio de itinerario y
! se dirigió a dicha calle.
I La pita que allí se produjo fué en-
I sordecedora y los organizadores y ora-
! dores del mitin, fueron objeto de los
I más duros ataques de palabra.
I La confusión fué en aumento. Unos
! dieron vivas a la Libertad, a Unamuno,
y otros más significativamente.
I En medio de aquel enorme barullo,
; llegaron a confundirse protestantes y
I ex unionistas patrióticos.
I El hijo de Primo de Rivera recibió
I dos bofetadas y el señor Calvo Soíelo
! recibió otras dos. Este repelió la agre-
j sión a bastonazos auxiliado por la fuer-
j za pública, que cargó contra la multi-
íud, huyendo.
\ Primo de Rivera iba pálido, rodeado
I de los guardias. Detrás seguia el públi-
í co, que intentó cortarle el camino. Los
guardias dieron dos cargas más.
Los miembros del Comité de la
i
j Unión Monárquica se encerraron en el
Palace; pero el público no tardó en
congregarse frente al hotel.
Para después de la reunión del Co¬
mité, estaba anunciado el acto de cons¬
titución del Comité provincial de la
Unión Monárquica, en las oficinas de
dicha entidad. Como la multitud tenia
cubierta la carrera desde el Palace a
aquellas oficinas, no se atrevieron a sa¬
lir los de la Unión Monárquica.
Eran las cuatro y media de la tarde,
y la multitud continuaba frente al Pala-
ce. Por fin, y como los de la Unión
Monárquica decidieran salir para aquel
centro, el público arremolinóse para
cortarles el paso. Cuando llegaron a la
mitad de la avenida no pudieron con¬
tinuar y tuvieron que volver nuevamen¬
te al hotel. La multitud les increpaba
continuamente dirigiéndoles toda clase
de insultos.
Calvo Sotelo dijo a uno de los mani¬
festantes;
—Yo también soy gallego.
—Lo que usted es -- replicó el inter¬
pelado—es un... y aquí un insulto.
Aneció la bronca y nuevamente vol¬
vieron a cargar las fuerzas de Seguri¬
dad.
El conde de Guadalhorce intentó
agredir a uno que le había perseguido.
Cuando el exministro llegó a dos me¬
tros de aquél, éste se planta en actitud
defensiva. Intervinieron los guardias.
Estos hicieron uso de las armas y va¬
rias personas resultaron contusas.
A las seis y media, los de Unión Mo¬
nárquica decidieron salir para celebrar
el acto rodeados de gran número de
guardias. El público Ies siguió gritando
desaforadamente. Cargó la fuerza pú¬
blica, pero no pudo evitar que gran
cantidad de gente llegara hasta las ofi¬
cinas de la Unión Monárquica. En el
Cantón pequeño, la policía y guardias
dieron una nueva carga arrolladora, re¬
sultando varios heridos. Se practicaron
varias detenciones.
Numerosas personas organizaron
otra manifestación para reclamar la li¬
bertad de los detenidos.
Por fin, los de la Unión Monárquica
llegaron a las oficinas y una vez consti¬
tuido el Comité, regresaron al Palace,
igualmente rodeados de guardias y se¬
guidos de la multitud, que no cesaba
de insultarles. Entraron en el Hotel y el
público volvió a estacionarse frente al
mismo.
Serian las ocho de la noche cuando
Primo de Rivera salió a buscar su auto¬
móvil que se hallaba a pocos pasos.
El público le rodeó e increpó, ape¬
dreando el coche. Primo de Rivera
adoptó una actitud de desafio y enton¬
ces el público se le echó encima, te¬
niendo los guardias que dar nuevas
carcas. Calvo Sotelo, que quiso acudir
para socorrer a su compañero, tuvo
que escapar y se refugió en un grupo
de guardias.
El gemío, indignado por ia actitud
de Primo de Rivera, pidió a gritos que
fuera detenido y expulsado. El hijo del
marqués de Estella logró, ganar la esca¬
lera del hotel, cara al público y revól¬
ver en mano.
Volvió el público a protestar ruido¬
samente y sonaron dos toques de aten¬
ción, dando los guardias otra carga
más dura que las anteriores, pues hay
que advertir que momentos antes ha¬
bla sido herido de una pedrada un
guardia.
Como la efervescencia no cesaba,
una comisión de manifestantes se tras¬
ladó al Gobierno civil para pedir al
governador que ordenara a los de la
Unión Monárquica que abandonasen la
ciudad. El gobernador les dijo que
habia ya enviado dos avisos para que
salieran de la capital. Al primer aviso
contestaron que querían seguir en el
hotel. El governador mandó un tercer
aviso, al que contestaron que saldrían
a las once de la mañana de hoy.
El edificio del hotel quedó rodeado
de guardias civiles y de Seguridad.
A las doce de la noche, el goberna¬
dor se trasladó al hotel para comunicar
a los ex ministros y sus acompañantes
que salieran de la capital.
Hubo un arreglo y los propagandis¬
tas de ia Unión Monárquica salieron de
madrugada en automóvil.
En la manifestación figuraban todas
las clases sociales y otras en traje de
paisano.
Han sido asisiidos de contusiones
dos oficiales de Seguridad y otros dos
de artilleria.
En un centro recreativo se promovió
una discusión entre partidarios de uno
y otro bando, resultando lesionado un
conocido abogado.»
inauguració del Centre Català de
Caldes d'Estrach




ciar, s'inauguià el Centre Català d'a¬
quella vila. A les deu de la nit comen- '
çà a afluir als jardins del nou centre
molt de poble, famílies estiuejants i co¬
missions de catalanistes dels pobles
veïns, mentre una cobla tocava sarda¬
nes. Es pot dir que hi havia tot el po
ble, sense distinció de partits, A les 11,
al saló de festes, prèvia lectura de les
moltes adhesions rebudes, entre altres
del senyor baró de Güell, senyor Anto¬
ni Miracle, «Palestra», Diari de Mataró,
etc., el President, Sr. Joaquim Soler,
llegí unes paraules de salutació al po¬
ble que omplia el local, plenes de cor¬
dialitat i d'agraïment a les personalitats
que havien volgut fer acte de presència,
palesar amb quin escalf patriòtic nei.
xia a la vida política el Centre.
Eren els Srs. Gustau Gili, en repre¬
sentació de la Diputació Provincial de
Barcelona; Enric Maynés, per la Lliga
Regionalista; Ramon de Campmany,
per la Federació Monàrquica Autono¬
mista; Manuel Carrasco, per Acció Ca¬
talana; Jaume Vachier, per Acció Repu¬
blicana de Catalunya; August M. Argi-
mon, per l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana; Palomer i Doy,
pel Centre Regionalista d'Arenys de
Mar; Hita, per «Arenys i sa comarca»;
Miquel, pels elements d'Acció Catalana
d'Arenys; Brunet, pels catalanistes de
Sant Vicents de Llavaneres, i altres.
També hi veièrem els Srs. Nadal, Garí,
Mercè, Perpinyà i Abelló, de la colònia.
En fí. representacions de totes les for¬
ces i partits de Catalunya i de tota la
colònia i poble. Seguidament es donà
per inaugurat el Centre Català i la co¬
bla tocà la «Santa Espina», en mig dels
aplaudiments de la multitud.
Els visitants foren obsequiats pel
Consell Directiu—que hi era complet—
amb unes copes de xampany mentre la
cobla desgranava sardanes que foren
ballades pel poble.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/» °lo mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 : Badalona.
Correspondència; Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
LA SEÑORA
D." Maria Sauleda Parera
Viuda de D. Trifón Rocosa Espriu
falleció a los 80 años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: hijos, Francisca, Natividad y Domingo; hija
política, Francisca Saivatella; nieto, Juan; hermana, Natividad; so¬
brinos primos y demás familia, al participar a sus amigos y rela¬
ciones tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus
oraciones y se sirvan asistir a los funerales que, para el eterno
descanso de su alma, se celebrarán mañana miércoles, a las nueve,
en la iglesia parroquial de San Juan y San José, por cuyos actos
de caridad les quedarán altamente agradecidos.
Oficio-funeral a las nueve y seguidamente la misa delperdón
Mataró, 2 de septiembre de 1930.
ELS ESPORTS
Basquetbol
La final del torneig
"Copa Parlophon,,
L'Associació Esportiva la gaa-
nya merescudament, al vèncer
a l'lluro per 19 a 15 en un
partit que no arribà a terme.
Una victòria merescuda
Ho fou sens dubte l'obtinguda per la
Associació Esportiva. Bones eren les
referències que teniem d'aquest «cinc»,
i fins haviem sentit insinuar a algú que
era el millor equip de basquetbol que
actualment hi havia a la nostra ciutat.
Si algun dubte teniem dels seus merei-
xements, s'esfumaren per complet des¬
prés de veure'is actuar en aquesta final.
Nosaltres sóm imparcials i per tant no
ens guia a l'escriure cap passió, ens li¬
mitem a jutjar el que ens ensenyen els
fets. Ahir aquests ens demostraren que
l'Esportiva és més equip que l'Iluro.
Sobretot tenen una qualitat de la qual
aquells no feren gala, que és la sereni¬
tat. No s'esveraven, no es deixaren do¬
minar pels nervis i d'aquesta manera
en la majoria de l'encontre practicaren
un joc vistós, de coneixements, que els "
feu mereixedors de la victòria. De l'ac¬
tuació individual ens agradaren molt
Xivillé i Llinés, i Berga que es mostrà
incansable. No desentonà tampoc la
defensa que aguantà amb fermesa els
atacs contraris. Sens dubte Montasell




No fou l'actuació de riluro encerta¬
da fins a l'altura que d'ells era d'espe¬
rar. Perderen el partit a la primera part,
en la qual potser els sorprengué la po¬
tencial, tat de l'adversari. I quant a la se¬
gona, en la que milloraren molííssim
la seva actuació, feren l'esforç màxim
ja no hi foren a temps. Incidents moti¬
vats per ells feren que, cap a l'acaba¬
ment, el partit s'hagués de donar per
celebrat quan faltaven alguns minuts.
Si en comptes de protestar els falls de
l'àrbitre — consti que nosaltres adme¬
tem sempre la protesta ben feta—s'ha¬
guessin limitat a fer joc, potser cap a
les acaballes haurien pogut arribar a
empatar el partit i qui sap si a guanyar
i tot. Cordón fou el millor seguit de
Canal (J.). Eis altres bastant apagats.
Un dels defectes que es notaren és
que no tenen precisió en llençar a bàs¬
quet. No és que creiem que no en sàpi-
quen, sinó que ho deduïm a manca de
serenitat. 1 en partits així se n'ha de me¬
nester, del contrari bones jugades que
mereixen acabar amb un punt, es mal¬
meten sensiblement. Creiem que l'Iluro
és un bon equip, però cal que es corre¬
geixi alguns defectes, i un d'aquests—
potser el principal—és el de no resig¬
nar-se a perdre. Un esportiu, dins del
terreny de joc, encara que surti batut,
si ha sabut perdre, reconeixent la su¬
perioritat de l'adversari, té els mateixos
honors que el guanyador. I s'ha de sa-
piguer perdre pesi a tot, inclús encara
que es creguin perjudicats per l'àrbitre.
No volem dir que s'hagin de deixar tre¬
pitjar, no. Ja hem dit més amunt que
TINTORER
per a la província de Alacant es desitja pràctic en el tint de mitges
COTTON de seda artificial i fil.
Escriure Administració del DI.ARI num. 1312
PEP « COM8ATRE,DURAN
nCS del irvrUSiin
T LA O'LOR, LA I LES afeccions DEL PAIPOR l BUDELLS
[linita pe? a Maialtiss de la Pell i Tradainent del Or. ViSA^Rr. OlnÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de lea cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DS SANTA TERESA, 50 : ~ : MATARÓ
nosaltres admetem tota protesta que si¬
gui feta esportivament. El que no po¬
dem admetre és que es perdi el fre, que
es gesticuli, que s'agradeixi. En aquest
partit algun jugador ilurenc va perdre
la serenitat lamentablement, i amb això
no feu més que perjudicar el seu equip.
Les conseqüències que portà no pogue¬
ren ésser més funestes: Discussions,
haver-se de donar per acabat el partit,
agressió a l'àrbitre d'una manera des¬
carada i covarda, etc. Per damunt de
tot està el bon nom de l'esport, del
club, fins de la ciutat. Ho lamentem
moltíssim i desitgem que no torni a
succeir mai més.
Alguns detalls del partit
Amb excessiu retard comença el par¬
tit. Arbitra el senyor Medina i actua de
anotador i cronometador el senyor Ra¬
mon, ambdós col·legiats. Al sortir els
equips són aplaudits. El senyor Soler,
en mig d'apfaudiments, llança el kik-
off. Comença el joc i tot seguit, de pe¬
nal, l'Esportiva obté un punt, tirat per
Montase!!. De la mateixa manera obté
un punt l'Iluro i el torna a assolir l'Es¬
portiva, entrats per Cordón i Montasell,
respectivament. Xivillé obté bàsquet per
l'Esportiva. El mateix jugador obté un
punt de penal. Llinés fa un bàsquet es¬
plèndid, i tot seguit Cordón marca per
l'Iluro dos bàsquets molt bonics. Veiem
que s'inicien les discussions amb l'àr¬
bitre per la forma de tirar els penals.
Llinés obté un bon bàsquet i el mateix
jugador torna a marcar. Es noten unes
bones jugades entre Xivillé i Llinés. La
Esportiva domina completament. Xivi¬
llé marca bàsquet i un punt de penal.
Acaba la primera part amb el resultat
de 14 a 7 favorable a l'Esportiva.
Comença la segona part i Berga mar¬
ca un bon bàsquet. Xivillé marca. S'in¬
terromp el joc per discussions. Cordón
obté un punt de penal i seguidament fa
bàsquet. L'Iluro reacciona i actua mi¬
llor. Raimi marca. Cordón obté al¬
tre bàsquet per l'Iluro. Cada equip se
apunta un punt de penal. El joc es fa
interessant per bé qne s'actua dur. Des¬
prés vingué l'incident que motivà la
suspensió, etc.
L'Esportiva l'integraren Montasell,
Ginesta, Berga, Llinés i Xivillé, i l'Ilu¬
ro Canal 1, Canal II, Cordón, Raimi i
Costa.





Dissabte i diumenge vinents es co¬
mençarà la nova temporada de cinema
a l'estatge del Foment Mataroni amb la
projecció de la interessantíssima prO'
ducció «La Servante» (La Serventa)
pel·lícula editada en francès per una
solvent casa catòlica de França.
Abans de començar la projecció de
la pel·lícula un propagandista del cine
ma catòlic explicarà la síntesi de l'argu¬
ment, l'orientació de la casi distribuï¬
dora i les possibilitats de maralització
del cinema.
Les sessions començaran dissabte a
tres quarts de deu i diumenge a tres
quarts de cinc, i seran gratuïtes per tot¬
hom, solament que per a evitar aglo¬
meracions, hom ha de proporcionar-se
les entrades amb anticipació. Als socis
del Foment els seran distribuïdes el di¬
mecres i dijous de dotze a una i de set
a nou. Les entrades sobreres seran en-
tregades del divendres endavant a les
persones que les sol·licitin.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de íes
bscoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 2 setembre 1930
Hores d'obscrv.ació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 765 3-~765'3
; Temperatura: 28 5—28 5
í All. reduïda: 762 34—762 09
I Termòmetre sec: 25'7—26'6































Estat del cel; S. — S.
Estai de la mar: 0 — 1
L'observador: T. T. D.
—La puja del canvi ha obligat a aug¬
mentar els preus dels aparells PARLO-
PHON. L'agència per Mataró, Casa
Soler, Riera, 70, encara en té uns
quants que vendrà a preu antic fins el
15 del corrent, si no s'han verrut
abans.
El Rnd. P. Ezequiel de Mataró que
fins ara havia desempenyat el càrrec de
P. Guardià del Convent de PP. Caput¬
xins d'Olot ha estat destinat al convent
d'Arenys de Mar.
—Indiscutiblement, no hi ha que do¬
nar-hi voltes. La casa on es poden
comprar millor els objectes de bateria
de cuina i on hi trobareu els millors
preus, és a la Cartuja de Sevilla.
Algú se'ns ha queixat de la forma
que són conduïts pels carrers els ve¬
dells destinais a l'Escorxador.
En pocs dies alguns banyuts han vi¬
sitat dues cases del carrer de Sant Joan
i una del carrer de Sant Agustí, encara
que, sortosament, no s'han tingut de
lamentar desgràcies personals però si
el consegüent ensurt dels veïns que
han ting'dt tan inesperada com poc gra
ta visita.
Sembla que el bestiar podria ésser
conduït en autocamió o si més no els
encarregats de les bèsties podrien tenir
més cura que aquestes seguissin la seva
via evitant que es fiquessin a cap domi¬
cili dels pacífics veïns, puix no tothom
té l'esperit «torero».
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Les Religioses Serventes de Maria
d'aquesta ciutat homenatjaran a la seva
Patrona la Stma. Verge de la Salud, la
festa de la qual es celebra el dia 14 de
l'actual, amb els següents cultes:
El dia 6 començarà la Novena amb
missa rezada que tindrà lloc a dos
quarts de set del matí, a les set de ía
tarda es celebrarà exposició de S. D. M.
rezant se l'Estació, Rosari i l'exercici de
la Novena.
El dia 14, festa de la Mare de Déu de
la Salud, hi haurà ofici solemne a les
nou. A l'exercici de la tarda, el qual se¬
rà a l'hora de costum, predicarà un
Rnd. P. Escolapi.
Aquests exercicis seran per l'iníenció
de les families següents.
Dia 6, D.^ Teresa Castellà de Buscà;
dia 7, Srta. Montserrat Blanch; dia 8,
D.^ Carme Puig de Miracle; dia 9, D.®
Dolors Llinàs de Castellà; dia 10, D.®
Lluisa Mariés, Vda. de Boada; dia II,
D." Angela Alberíi de Gerona; dia 12
D.^ Dolors Escapa Vda. de Valls; dia
13, D.® Josepa Viiardebó, Vda. de Fon-
rodona, i dia 14, al mati, una devota de
la Verge i a la tarda, una senyora devo¬
ta.
Des de la vigilia del 13 i tot el dia 14
es guanyarà indulgència plenària tantes
quantes voltes es visiti aquella església.
—Es una gran equivocació creure
que no més és necessari a l'estiu el
guardar els aliments en un REFRIGE¬
RATOR. En el nostre país són comp¬
tats els dies de l'any que la temperatura
és prou freda perquè no hi hagi perill
de corrupció. Aprofiti, doncs, ara per
adquirir un REFRIGERATOR, abans
que la baixa de la pesseta faci augmen¬
tar els preus. Si li vé malament fer
aquests desembors enteri's de les con¬
dicions de terminis que li pot oferir la
Casa Soler, Riera, 70.
La Junta de la «Scola Cantorum»
secció coral de! Céntre Catòlic ha que¬
dat constituida de la següent manera:
President, Tomàs Boixet; Vice-president
Jaume Calsapeu; Tresorer, Miquel 01-
I nabreda; Arxiver, Pau Guardiola; Vo-
I cals, Josep Prats, Andreu March, Fran-
I cesc Castells, Miquel Torner i Josep
I Montells; Director artistic, Mn. Joan
I Fargas, Pvre. i Secretari, Miquel Vila.
i
I —L'última sarsuela revista estrenada
I a Madrid «Las Guapas» ja ha arribat a
! Mataró en discs elèctrics PARLO-
PHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
1 -
I Una dona ha perdut avui un moca-
1 dor en el qual hi havien lligades quatre
I monedes de 2 pessetes. El trajecte efec¬
tuat comprèn els carrers de Catalunya,
Sant Rafael i Carles Padrós.
Per tractar-se d'una familia necessita¬
da s'agraïria la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
El maquinista greument ferit en l'ac¬
cident de la nit del divendres continua
en la Clínica La Alianza en el mateix
estat de gravetat. S'ha experimentat,
però, una lleugera millora.
Moviment de població
Naixements
Dia 20.—Montserrat Horta Gualba.
Antoni Roqueta Carol.
Dia 21.—Carme Devesa Sanchez.—
Emilia Torres Gracia.
Dia 22. — Francisco Martínez Tarra¬
gó.—Vicens Vallés Sans.
Obituari
Dia 23.—Francisco Serra Moreu, 68
anys, Catalunya, 6.
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diari de mataró 3
es de darrera liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conieróncles telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de setembre
de 1930:
En tot l'Oest d'Europa domina el rè¬
gim de pressions altes en forma anti-
ciclònica qual centre de màxima és de
771 milímetres en les Illes Britàniques.
El temps en general és bo però degut
al poc gradient, es registren núvols bai¬
xos i boires en el mar del Nord, Oest
de França i costes del Cantàbric. Per el
restant de l'occident el temps és bo
amb cel serè i temperatures elevades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El cel està serè per complet a nostra
regió amb brises per la zona costera i
calmes per l'interior.
La temperatura màxima d'ahir fou de
37 graus a Tremp i Seròs i la mínima
d'avui de 10 graus a l'Estangent.
Cabdal del Segre a Camarassa, 54
metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp, 14 me¬
tres cúbics per segon.
Viatgers
En l'exprès de França ha arribat el
general Martínez Anido.
També han vingut 96 turistes angle¬
sos.
Vaga
S'han declarat en vaga els obrers
guixaires.
Resposta
El Governador civil ha rebut comu¬
nicacions dels alcaldes de Vic i de Gra¬
nollers, desmentint que alií usin arpó
I no servien de res. L'Ortiz ha donat una
I gan'vetada al Selva, que ha ingressat al
Hospital. L'agressor ha estat detinguí.
Per cobrar multes
El Governador ha comunicat al Jut¬
jat, per que les faci efectives per la via
executiva les següents multes imposa¬
des a diaris: «La Voz del Telégrafo»,
500 ptes.; «Carteles», 500 ptes.; «El
Progreso», 200 ptes.; «L'Opinió», 200





La Gaceta d'avui publica el R. D. ac¬
ceptant la dimissió del Governador del
Banc d'Espanya i la dels Subsecreíaris
dels Ministeris d'Hisenda i Economia i
Director de Comerç i nomenant les
persones que han estat designades per
a substituir-los.
També publica la convocatòria per a
la provisió de la plaça de metge inspec¬
tor de Torrefarrera-Roselló (Lleyda).
Cobrint les vacants que de vocals
obrers existien en el Comitè Paritari de
Mosaïstes de Barcelona, en favor de
Bonaventura Araz com a vocal obrer
propietari i Alici Caravaca i Josep Fe¬
rrando com a vocals obrers suplents.
Que per a que el Comitè Paritari Mi¬
ner de Viella pugui funcionar deguda¬
ment i de conformitat amb les eleccions
verificades es nomena vocal patró a Ri¬
card Avelló i vocals patrons suplents a
Francesc Les i Joan Rodriguez Castellà.
5,15 tarda
Visites
Han estat en el despatx del Ministre
per agafar els gossos que van sense | de la Governació el general Bermúdez
morrió. Diu que són agafats amb llaç
escorredor i després tancats en el car¬
retó, talment com es fa a Barcelona.
La vaga del carrer d'Aragó
Avui han entrat al treball 70 obrers
nous i 3 dels antics. Els demés obrers
vaguistes s'han reunit i han acordat
continuar la vaga fins que siguin adme¬
sos els 6 obrers que foren despedits i
demanar que els siguin pagats els jor¬
nals corresponents als dies que han es¬
tat en vaga.
Protesta
Una comissió de les entitats econò¬
miques de Sant Fructuós de Bages ha
anat al Govern civil per protestar de
l'actuació del seu Ajuntament, que es¬
timen altament perniciosa pels interes¬
sos del comú.
Queixa
Una comissió del Sindicat lliure pro¬
fessional de «Riegos y Fuerzas del
Ebro» s'ha queixat al Governador de
que l'empresa ha acomiadat set em¬
pleats dels més antics. Ells suposen que
que ho han fet per no haver de pagar
retir obrer, perque algun dels despedits
portava ja mes de 17 anys de serveis.
A la quieta
Mentres era al Olimpia Bar l'advocat
senyor Manuel Sagnier, hi ha entrat un
tal Francesc Sales i sense dir-li paraula
li ha donat unes quantes bufetades i ha
fugit corrent, sense que l'hagin pogut
detenir.
Baralla
A l'Arc del Teatre han discutit Fran¬
cesc Selva i Josep Ortiz, perquè aquell
deia que les plantes que l'altre venia
de 500 pessetes i s'ha passat al fiscal el
text dels telegrames que volia cursar,
per si hi troba quelcom de deiictiu.
Preparatius
Han tornat a Madrid els ministres de
Gràcia i Justícia, Marina, Foment i Tre¬
ball per a assistir al Consell de Minis¬
tres que s'ha de celebrar aquesta tarda
a dos quarts de sis.
Acabat el Consell segurament el mi¬
nistre d'Estat marxarà cap a Suïssa.
De la Presidència
El President del Consell ha conferen¬
ciat amb el Capità general de la prime¬
ra regió i després ha rebut visites.
j Per força
El representant del Perú a Madrid,
i senyor Leguia, ha dimitit el càrrec i
I s'ha despedit del Duc d'Alba, perque
I diu que torna al seu pais.
I Possessions
I Han prés possessió del càrrec el nou
I
I secretari d'Hisenda i el nou Governa-
\ dor del Banc d'Espanya. Ha assistit a




Ha començat la vista de la causa se¬
guida al comerciant senyor Tomàs Gar-
goiti, suposat autor d'un Visca la Repú¬
blica, proferit quan l'arribada de Mar-
celí Domingo. El processat ha negat
haver donat el crit. Després han decla¬
rat els policies, resultant contradictòries
les seves afirmacions.
El testimoni Meiquiades Ramos ha
dit que havia sentit el crit i que no l'ha¬
via proferit el processat. Preguntat que
si sabia qui havia cridat aquell Visca,
ha contestat que sí perquè fou ell. Ha
explicat que quan va veure que era acu-
de Castro ¡ el Dr. Oliver, que presidia j
al seu advocat i li exposà això que ara
ha declarat.




Després ha rebut als periodistes i els
ha explicat que a Sant Sebastià, amb
motiu de la vaga que sostenen els pes¬
cadors, aquests s'han pretingut oposar
a la circulació dels camions de peix,
que anaven custodiats per la força pú¬
blica. Als voltants de l'estació, els grups
han apedregat als guàrdies, que s'han
defensat a trets. Ha resultat un ferit. En
la resta d'Espanya hi ha absoluta tran¬
quil·litat.
Un periodista ha preguntat si també
n'hi havia a La Corunya i el Ministre
ha contestat que si, després d'haver-se'n
anat els capitostos de la Unió Monár¬
quica.
També s'ha volgut saber si aquests
senyors farien més propaganda. El Mi¬
nistre ha respost que ell creu que sí,
perquè li han demanat permís per fer
un acte a Madrid.
Contra un periodista exagerat
També han demanat al Ministre si
tenia inconvenient en dir el nom del
periodista que havia exagerat els fets
ocurreguts en La Corunya. Diu que és
un tal Juli Carballo, i que assegura és¬
ser redactor de «La Nación» de Buenos
Aires. Li ha estat imposada una multa
L'advocat li va aconsellar que no va¬
lia la pena de que ho publiqués, segu¬
rament perque no creia que el senyor
Gargoiti, ja molt perseguit per la pas¬
sada dictadura, fos molestat amb tanta
persistència.
A més diu que no creu haver comès
cap delicte, perque les idees republica¬




El plet de l'índia
BOMBAY, 2.—Sir Tej Bahadur Sa-
pru ha declarat que les negociacions
per a posar fi a la campanya de des¬
obediència civil no poden encara do¬
nar-se per fracassades, ja que la situa¬
ció ha d'ésser discutida de nou amb
Gandhi en una pròxima entrevista.
Sapru ha posat de relleu que Gandhi
és la figura central de les negociacions
i abans que ell pronuncií la darrera
paraula és supèrflu parlar de ruptura.
Accident d'aviació
XICAGG, 2.—El capità de la marina
americana Arthur Page caigué amb el
seu avió durant les curses aèries nacio¬










Rossell, Sant liorenç Si4.
senciada per més 60.000 persones.
L'aviador moií a la poca estona d'ha¬
ver ingressat a l'hospital.
XICAGO, 2.—La mort del capilà Ar¬
thur Page ha causat gran consternació
no tan sols per les condicions dramàti¬
ques de l'accident, sinó perquè es con¬
siderava a Page com un dels més nota¬
bles aviadors de la marina nordameri-
cana. Havia guanyat el trofeu Curtis i
fa poc havia efectuat notables experi¬
ments de vol sense visibilitat per en¬
càrrec de la marina nordamericana.
Topada de vaixells
SEATTLE, 2.—Una embarcació de
pesca va topar amb el cargo «Almirall
Nelson» davant la costa de Seattle. La
violència de la topada fou tan grossa
que moriren el capità i nou tripulants
del pesquer sense que els del «Nelson»
poguessin socorre'ls a temps.
Congrés de Dret internacional
NOVA YORK, 2.—Ha començat les
seves tasques el Congrès de l'Associa¬
ció de Dret Internacional.
Hi assisteixen més de 200 juristes i
economistes de tots els països. En l'or¬
dre del dia figura la discussió del Có-
di Internacional reglamentant la nave¬
gació aèria.
Exploració
NOVA YORK, 2.—El New York Ti¬
mes publica un despatx del Dr. Dickey,
cap de l'expedició que explora les re¬
gions desconegudes de Venezuela,
anunciant haver arribat a la ciutat de
Bolívar després d'haver remontât el riu
Orinoco fins 50 milles més enllà del
límit que cap blanc havia aconseguit
entrar.
Els indis que viuen allí i que tenen
la reputació d'ésser molí ferotges es
mostraren molt pacífics i atemoriízats a ¡
la vista de gent blanca. La característica
d'aquella raça és que tenen la pell co¬
lor groc safrà.
Tempesta
RIO JANEIRO, 2.—Ahir es desenca¬
denà un violent tornat en aquesta regió
causant danys considerables. Es creu
que hi han hagut morts i ferits però la
dificultat en les comunicacions no han
permès comprovar-ho.
La recerca de l'or
BREST, 2.—Els escafandres que han
reconegut el lloc on es troba enfonsat
l'Egipte consideren que el casc està poc
fet malbé però descansa a una profun¬
ditat de 120 metres.
Avui mateix començaran els treballs
per tal de perforar el casc i veure d'ex¬
treure les caixes d'or que portava el
vaixell en esfondrar-se.
Personatge expulsat
PARIS, 2.—En compliment del de¬
cret d'expulsió que pesava contra el se¬
nyor Hearst, súbdit americà i famós
propietari de diaris a Nord-Amèrica, la
policia l'ha invitat a sortir del territori
francès. El senyor Hearst ha anunciat
que sortiria aquesta nit de París.
El vol de Costes i Bellonte
j PARIS, 2.—Durant tota la nit en el
I Ministeri de l'Aire s'ha mantingut co¬
municació amb totes les estacions de
T. S. F. per tal de poder seguir en el
possible, el vol transoceànic de Costes
i Bellonte.
La posició establerta pels despatxos
I rebuts ha estat la següent:
j El paquebot «Liberty» senyala a les
20 h, meridià de Greenwich la posició
del «Punt de interrogació» als 51° lati¬
tud Nord per 24° longitud Oest,
A les 23 r«Europa» fixa la posició
d'aquell als 48° 30' Nord per 32° Oest.
També a la mateixa hora el «Bre¬
men» entrà en contacte amb els avia¬
dors que li fixaren la posició a 48*
Nord per 32° Oest.
A les 20,15 (meridià Greenwich) els
aviadors entraven en comunicació amb
l'estació de Louisburg (Nova Escòcia).
A les quatre de la matinada (horari
de Greenwich) l'estació de T. S. F. Jac-
quer Curlier dona la següent posició
de l'avió: a 43° latitud Nord per 41° 15'
longitud Oest.
Això correspon a 700 milles a l'Est de
Terranova i a unes 1.500 milles de No¬
va York.
NOVA YORK.-A les 9'30 horade
Greenwich ha estat senyalat l'avió In¬
terrogant al llarg de la costa del Cap
Race (Terranova) pel vapor Havre.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'ava
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 37 30
Belgues or 132 35
. . . 4605
. . . 4960
. . . 184 00
... 9'46
, . . 3'25









Exterior ........ 82 80
Amortitzable 5 ®/o. . . . . 91*85

























Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi-*
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
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La T. S. F.
union Radio Barcelona EÀJK
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 2 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de !a Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'10:
Emissió a càrrec del Tercet Puntanolu-
cho San Martin.—21'45: «Alma anda¬
luza», conte, llegit per l'actriu Rosa Co¬
tó.—22'00: Noticies de Premsa.— 22'05:
Concert a càrrec del Quartet vocal «Or-
pheus» i l'Orquestra de rEsíac'ó.-23'OO:
Emissió de discs selectes.—24'00: Tan¬
cament de la Estació.
Dimecres, 3 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació,—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa." 18'00: Tercet Ibèria. —
Noticies de Premsa. — 1900: Tanca¬
ment de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Sandal, mr.
Santes Eufèrnia i Dorotea, vgs. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en la ca¬
pella dels Dolors, en sufragi de Damià
Vives. A tres quarts de 6, Exposició; a
les 9, ofici. Vespre, a dos quarts de 7,
Completes, Pange lingua, benedicció i
reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, ofici con¬
ventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santissim.
Després de la visita coqtinuaran les
novenes a Santa Elena, a Sta. Rosa de
Lima, i a St. Ramon Nonat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, estació i Angelus.
Carnicería
acreditada, situada en una de les pla-
I ces de ia ciutat, ES TRASPASSA.
Raó: Ronda d'Alfons Xíl, 11,
a 8.
De 7ANTIGA GASA PALAU -MésdeSOanysd'existincla
L· A HERNIA Sîiï;,mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aq jest pràctic aparell sense ressorts, \
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu- j y| « « ||ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer /\ríTlH.ri ITlll
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona ven a bon preu.
— -
,, - I Raó: En l'Administració del Diari.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas I Baix o pis
successor de l'antiga — « CASA RECODER »
Enric Granados^ 45
fundada en 1774 ^
Mataró
MOBLES CLARtANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I-: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 M A T ARÓ
es llogaria a preu raonable.
Raó: En l'Adininistraclô del Diari.
Es venen
tres tartanes, juntes o per separat, en
bon estat i preu econòmic.
Raó: Puigblanch, 5.—Mataró.
Us porto la salut del vostre
El savi missioner Pare Joan Lluís Bourdoux,
profund coneixedor de les sorprenents virtuts
de les plantes, ha donat al món aquest mera¬
vellós remei vegetal contra el linfatisme propi
de la infància, el raquitisme, raprimament i la
desgana, les anèmies, clorosis i convalescèn¬
cies i, finaliiient, contra la plaga de la huma¬
nitat, ia terrible tuberculosi pulmonar (tisi).
No dubteu ni uia sol instant a recórrer-hi. De¬
maneu a totes lès farmàcies les
PlimAS MAP4VII1A
del Pare Joan Lluís BOURDOUX
Hi ha dues classes de píndoles diferents
Rosades; Tòniques i Depuratives, contra l'anèrnuí,
linfatisme, raquitisme, convalescències, etc
Grogues: Antiruberculoses-Rc-constitueiits, contí ales enferrneíaís de! pit i la terrible iLtberci-iio.si (íisí).
Demaneu l'interessant prospecte graus
Ptes. ICdiíJ
» eso
Es venen a tote.s les bones Farmàcies




IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬






















^ Demosírac'ons a domicili i cn el domicili del representant
Successor die Romon
Balmes, 14 - MATARÓ












^ LA CASA MÉS IMPORTANT DEL MÓN EN APARELLS RECEPTORS 1 TRANSMISSORS DE T. S. F.
❖
❖
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcionant sense piles ni acumuladors i montât
en circuit SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció de totes les estacions
% europees, eliminant perfectament les emissores de Barcelona.
❖̂
❖f












La meravellosa emissora de Roma que fambé es reb està instal·lada per la Radio Victor Corporation of Amèrica ^Els aparells de la Radio Victor Corporation of Amèrica funcionen amb làmpares RÀDIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les ^
^ uniques utilitzades en els receptors americans de totes les marques ♦
❖
❖
❖
❖
❖
